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Because of the development of the information construction in the 
universities is facing new requirements, in order to meet the requirements of library 
management, and based the analysis of the demand of the library service management, this 
dissertation carried out a series of work. 
This dissertation is based on the business management of university library. The whole 
dissertation is designed to follow the development trend of library management information 
system, and focus on the actual needs of library management, research and analysis system 
functional requirements, non-functional requirements, design system architecture, functional 
architecture, database design, system testing and deployment, security design, etc.. System 
function structure design by the use of the object is divided into 6 sub function module of the 
system, a detailed description of the resource construction, storage management, resource 
circulation, periodical management, reading room management, system control. According to 
the network topology of the business management system of the university library, the logical 
table and the security design of the database are designed. After the system design is finished, 
the system is tested, and the bug is tested, and the test can be carried out on schedule. 
This system can obviously improve the work efficiency of library business management, 
effective utilization of library resources, make the library play the biggest role, forming a 
good user experience, and improve the library itself control capability, to achieve the 
unification of the relationships among the normal operation of business process, procurement 
of resources and user services etc. 
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